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　・インタビュアー　半田たつ子
高齢化社会は五つ星
?
　夜遅くかかってきた電話で，樋口
さんのおつれあい，新井直之氏が，
軽井沢の別荘で倒れられたこと，医
師でもあるお嬢さんの的確な判断で
幸い最も適切な処置がとられ，危機
を乗り超えられたことを知った。夫
と共に死の深淵をのぞいた私，二人
の共有の体験。そこに見た問題など
せきを切ったように語り合った。
　人間の一生に，そう幾度もぶつか
ることはない突然の衝撃に，樋口さ
んが何を感じ，考えられたか，電話
の内容もお伝えしたくなる。が，や
がて樋口さんご自身が語られるであ
ろうことを，たくさんの読者の一人
として期待しよう。
　京都市で開かれる第9回「女性に
よる高齢化社会シンポジウム」を控
え，ただでさえ多忙なtw　pさんは，
甲府の病院から駈けつけて，インタ
ビューに応じて．下さった。
｝
??
Cft，bl，　，
????
■プロフィール
　東京大学で美学，ジャーナリズムを学ぶ。
時事通信社などで働いたあと，’71年から女性
問題を中心に幅広い評論活動に従事する。
’86年から東京家政大学教授。「家庭科の男
女共修をすすめる会」世話人。「高齢化社会
をよくする女性の会」代表。
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　全参加者が並んで，カルマルを発つ前に
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2
??…???
コペンハーゲン市　　　　　　l　　　　　　I
（午後）
@トーンビュー市立高齢者総合福祉センター訪問
@（ナーシングホーム・デイホーム・ケアー付住宅！
3
　　］?????　　　　　　i
Rペンハーゲン市
（午前
@グラズサックセ市立高齢者特別養護センター訪問
@（ナーシングホーム・デイセンター）
i午後）
@アマリエンボー宮殿他市内見学
（夜）
?? 伊東敬文先生（コペンハーゲン大学）の講演
4
　　18／19
i日）
デンマーク北部
（終日）
@ルーデリクス城・フレーデンスボー城・クロン
@ボー城見学
（午前）
カルマル市立マコグスロイツサービスセンター見学
1 （デイセンター・ケア付住宅）
5
?????（?）
カルマル市
カルマル市立オックスハーグヘメット高齢者福
ャZンター見学
iデイセンター・ケア付住宅く痴呆を含む〉）
センターで昼食
（午後）
ガラス工場（オレフオシュ）見学
カルマル市内見学（カルマル城他）
（午前）
6 8／21 カルマル市
Xトックホルム市
　市内・自由行動
i午後）
市内観光（北方民族博物館・市庁舎・旧市街他）
（午前）
スウェーデン国消費政策庁訪問
公立保育園（ボーンステユ）
7 8！22 ストックホルム市
（午後）
@障害者ホーム・公立ダグヘンメット訪問
i夜）
家庭訪問
①障害児（ぜんそく）②子どもがいる
③教師a④教師b
（午前）
男女平等オンブズマン訪問
8 8誌3iストックホルム市
（午後）
@スカンセン見学
@市内自由行動
（夜）
ビヤネール多美子氏との交流会
9 8／24o
ストックホルム市
tランクフルト市 出国手続き、フランクフルト空港で買物
10 8／25o 成　田　着@14：50 入国審査、解散
?）????ー???????、??????? ?。 ? ??? ? 、 ??。??? （?? ）??????? 、 ???? ????
??????????????、??????、 ??? ???っ ??。??? ? ー?? 、 ?? （ ?）、??? 。
???????????。????。? ?????????? っ????? 「 ィ ????」????????????????? ? ?。?? っ 。
（19）
L8月17日
ンビュー市の?
シングホームをナ
見て
子綾
?
・武
??????????????????????、 ッ?? 、?????????????????? ? 。?? ??? 。? 、 、 、?? ?? 。 ー??、 ー ー?? ? ? っ 。?? ?? 、
?????、???????????????。????????????????????、? っ 。?? ? ? 、 っ?。? 、 ー 、?? 、?? ? 。??ョッ ??? ???? ? っ??? 、? ョッ????。 ?? ?????????????、 っ?????、?????? 、?????????、 ???、 、 ? 。?? ??????? っ???、??? ????っ? 。????? 、??っ 。 っ?、 ???? ? ? ??、?。 ? ???
?、?????、???????????????? ?、??、 ? っ?? 。?? ?、????????????? ? 、 っ 、????? 、??? 、 ? ??? っ 。???????っ 、?? ?? ???????????、??、?っ???????? ??っ????????? 。????????
???、???ー ??? っ??? ? ??? 、??? ? ? 。???、 ???、? ー っ?? ? ?? ?? ー?? ? ?? 、 ?????。 ー?? ?っ 、
（20）
??????っ????、?????????? っ ? ????????????。????、 ???ー?????? ?? 。 ???????? 。 ー ???? ? 、?? ?????????? 。 、ょ? 、 「 」???? 。っ?????、 ??? ょ ??????、?「 ょ 」?? ????? ? 。?、???????っ? 。???、? 、?? っ ????? ? 。?????????? 、?? 。 、?????????、? ??、 ?????。
?????????????????、????っ??。???、?? ???? 、 ??????、? 。 、ll　8月18日
?ー????ー?
?????????????????????ー ??ー??、??????? 、?っ 。
「?????」???
?????????????
?????????????、???????? 「 ???? 」。?? ?????? 、 ????????? ???? ? ィ?? 。??ー?? 、? 「 」?? 、 「 」 っ?? ? 、 。
??????
?????、???????????????? ? 、?? ??? 。????? 、 ?? ????、???? 。??? ? 、? 、 、?? っ 、??????? 、
（21）
??．?
罐醗繍獲噸懇撃慧1．嚢
　　　　　、　．、難　　傍輩　　，購　漸　　ue　・muaデンマーク（コペンハーゲン郊外）グラズサックセ市立高齢
者特別養護センター。食堂は，通いの人にも開放されている。
???っ?????????????????。????ー?????????????。?? ??ー ? 、????ッ???? ? ー ー 「??? 」 ? ?
???。?〜??????、?????????????? ー 「 ? ???」ーー 、 ??、 ?? ?、??。??? ? 、 、??? ?? 。?? 、 ? ?????? ー ー ィ??、 ? ?? 、????? っ 。????? 、?? 、 （?? ?）、 ……?? 。 ?ェ??????????????????。???、?ッ 、ッ???っ?? （ ）??? ??????? ???「? 」、 ェー??? 。 、?? っ???????????っ?。??? ? ??? 。?? ????
?ィ????ー??????????????? 、 ? 、?? 、?? っ 。?、???? 、???? ?? ? ? 、 ???? 、??? ?? ????? 、? 。?? 、?? ? （??。 ? ）??? 、 ー、?? ッ ー、 、 、?? ??? ? …… 。??? 、 ー?? 、 ? 、ィ???? ? ???、 。?? っ 。?? ??? ? ー?、 ? ?、??ー?ー、? 、???、????? ???? ? 、 ?
（22）
?????っ????、???????、????????????、?????????? 。 。?? ? っ ?、 ??? ?、 、?? ?? 、???、 っ ??? 。? 、?? ??ィ ??、? ? ー?? ? ゃっ ??? 。?? ?? ? 。 ????? 、?? ? 。??ゃ???? ?、 ??……、? 、?? ?? 、 ー?? ? っ 、 っ?? ?? 、 。?? ???? ? 「 」 、?? ??。 ? ?ー 、「???????」??、????????
???、?????????????????? ? 。?????? ???、??????????? 、? ?????? 、?? ?? ?? ? 、 ????????っ?、 ???? 。?? ? 、??? 。 、??、 っ ?、??? ??。 。?? ??????。?? ?????? ……。?? ???、?? ? 、?? 、 ???? ー?。 ????っ? 、? ゃ???っ? っ 。?? ??? ???????? 。????? 、 、 ???? ??? ?、 「
懸翠躍整ゼ　麟　∵竣．攣』
コペンハーゲン大学医学部主任研究員，伊東敬文先生とご家族
???????????????、?? ????。 ェー ??????????????????ー??????? 、 っ ?っ??????、??????????????????、 ? っ?? っ 。
???」?? ???、?????、?? ??????? ??????。?? ??????????、????????
（23）
（8月20日
カルマル市
高齢者福祉施設を
　　　　　訪ねて
恵・入江
???ェー????????????ー?????????????、?????????? 。 ??? ? ?? 、????? 。??っ 、????? 。 っ??????? 、?? ???っ 。?ッ?? 。?? ??? ー
ぶ　　 ザうぬ　識謹
??〜
?
??
ふ黙潮懸
カルマル市立マコグスロイツセンター
（障害者・高齢者兼用）
一戸建住宅
???、??ィ???（??ェー???←??） ? ? （? ←?? ）???????????????。????? ー ? ?ー?? 「 ッ??? 」（ ）??? 、 、??? ? ー ）?? 。 ??? ，??? っ （
??????っ????????????、?? ???????????）。 ?? ??ー??? ?? ? 。????? 、 ュー ー???。 ー（?????）、?????????????。?????ッ?ー 、 、 、 ョッ??? ? 。?? 、 、?? ? ? ? ｝ 〜?〜 、 ィ?? ?????? ? 、??? っ ー?? ?。 ??????? ? 。????。?? ?? ??（ ）??? 、 ??。 っ ???? 、 ??? 、 ?
（24）
キツ牛ン
0墜
??。?
鳥“
?
O
，一rca＝．
o｛）
????
ム
??。?
2rok　7sm2
???????、??????????????っ?????。???? （ ）?? ? ーッ??、?????、????、?ッ??ー?、? ッ ー? ? ?????? 。 ー?? 、 ? ??????????。 ? ー????、 ー ???ョッ?????? ー???。 ???〜?? ? 、?? ? っ
???ー????ー??? 「?ッ ? ??ッ?」?? ? ? 、 、???? ? ??????? ?? 。 ? 、??? 。???。 ? 、 、?? 、? ー?? 、? 。??ー （ ? ）〜 ??ー?（?＝ ? ） ? 。?????????、?「 ?? 、????? っ 。?? 。????? 。??? ?? 。??????? ??? ? 、?????????? 、 ッ ー ィ?? ? 。?????ー?? 、 、??? ? 。 、
????????、????????????? 。ー? ?????????。????????? ????? ???、 。?? ー ー??ィ ィ ィ ー 、?? ? 。 っ??、 ?ゅ 、????? 。?? ??、???? 、???????ー、??????。??ェー?????? ? ?? ????。??????ー? ? 、 ??? ． ー?? 。???? っ ェー?、 ?????? ?? ?っ?。??? 、? ー??????ィ ーっ?。??? ??????????????? ? ?? ? ?。
（25）
i8月22日
?????
????????ー????
??????????
??????????????????ー??? 、 ッ 、?? ???????????????????っ 、 、?? 。?? ? っ 、?? ? 、?ッ 、 、?? ?? ッ??? 、?????????? 。 ー 、?、 、 ? 、 、?、 ???? 、?? ?? っ 。?? （ ー ） 、?? 、? ??? ?〜 、?? ??? ー? 、
?????
??????????っ??、???????????、?????????????、?? ? 、??、???????????、?????。??? 、??「???????????、????。?、
??? 、? 、 、??????? ?。 ッ 、?っ?????ー???? ? 、 、? ?????? 。????????? ? ? ?????????? ? ? ?????? 」??っ っ 。?? 、????????、?????? ?っ?????、 ー
?、????????っ?。?? ???????????????、??? ??? 、 っ 。 ー?、??? ??ー ー ? ????? 、 、 ッ??? っ っ 。?? ? ー?、??? っ??、 ???、 ? ? 。 ．??? ? ー?? ー 、??、 ? っ 。 、??? 、??、??、 ? ー っ????? ?? 。 、?? ー????? ? っ ?。?、??、 、 ュー 、 ー 、?? ? 、 ??? ?。???ェー 、 、 ー
（26）
??????、????????????????。??、? ???、 ? ???っ????????? 。?（ ィ ） っ ? 。??、?? ?? （ ）っ?。?????????、??????????、?ー?ー ョ 。 ??? ? ? ? 、 「??????? 、??、??? っ 。?? ?っ 」 っ 。??? ? っ????、 ? っ??、 ??????????。?? 、 っ????、 、 ーッ っ 。 「 、?? ? ?、 」?? 「 、???、???????? ?。??? 、 ??、? 、 、 」?? ??? っ ? 。 、?
?????????、???????????? っ 。?? ェー ? 、?? っ 、 ?? ???ー????、 ?????? 、 ?????? ?????????っ 、?
???っ??????????っ?。???????????????????、????? 。?? ? 「 」 ??、??。 ? ．
”8月22日
????????
??????????????????、???????????????????????、 ー 。???????? ? （?? ）?? ?????。?? ?ュー （ 、?）?? 、
?????
?????????????????? ??????、???????????????????? 。 ????。????? ????（?????????）、?????、?????? ?? ??????????? ?? ょ 。
（27）
????????、??????
　　
@　
@　????
?????? ? ? ???? っ ? 、??、 、??、? ? ??? ?? ? ? 。??????（ ? ? ）?
消費者庁教育課長MARIANNE　ORBERGさんから説明を
うける
?????????。
洗たく機のテスト室
???????? ????????、?? ッ ?? 。?? 、??? ?、?? ? 、?? ? 、 ? …… 。?????????? ??? ????????? ? 。 ???? 、??? っ?。????? ??、 ?ェー?? …… ? 。
??????????????????????????????????、?????????? っ 、??ー??????。 、 ????????。 ? ュー??? 、 ? っ??? っ?? 、 ? 、?? ? 。?? ?、 ?? 、??? 、??? 。 ? 、??? ? っ?? 。??? 、 ェ 、???? ?、 ???? （ ） っ?? 。 ??、??? 、?? ……????? ???、 ?????????
（28）
?????????????????。?? ???? ???? ? 、 っ????? 。 っ?? ???????????? 、 っ????? 。?? ょ 。????? ???????? ょ 。???????? 。
1難議鋸盤
　　　消費者庁で出している出版物
18月25日
?????????
??????????????
???????????、??????????。?????。????ー???????、???? 。????? ッ ???? ? 、 ? ??? っ 。?? ? 、????? 、＝? ????????、? っ?????、 っ??。?? 、? ? ????、???? ? 、????、?? ? ?。? ??
???????????????? 。 ヵ ? っ?、? っ 。
?????
????????????ー??????、?? ????????? ?????。??? ? ?、?????? ? 。????? ????。????????? ?? ??? 、 ?????? 。 ? 、 、??? っ 、??? ? 、 、?、???。?? ?? 、
（29）
鉱
?　　糟聾驚
男女平等オンブズマン代表，ロル7・クリステ
ンソン氏と通訳のカツペ・サンドベリ・アツコ
??????????っ???????。?? ???? ???? ??????? 、????? 、 ??????。??? ? 、???????、???? 。 、 、?? ? ? 。?? ????ヵ?
?????????????????????? 、?? （??????????、???????????????、???????????? っ? ?）。????????、 、 ???? （???「? 」 ??）。??? 。?? ?、? ??? ? ? 。 、???????????? ???、? 、????? 〜 ? 、??、 ??? ? ?? ?。 ?????? 。（???、???????????????
??? ）?????????????????っ
??。????、??ッ?ャー??????。?? ?? ?、 ? ????? ? 。 ?????? ??? 、?? ??? ?。（?）?っ????????????????、? っ ィ??。?? 、? ー?ャ 、 ? ??? ? ? 、 ??????? ? 。?? ?? ?? ??????? ? 。??????????????。??? ???? ?が????? ?、 、????? 。?? ???? ????、? 、 ??、??????????????。????
（30）
?、???????????????????? ?。????? ＝ ???????、 ?
???、
??
スウェーデン，ストックホルム市民俗塵「スカンセン」。この日は，
一年に一回の老人のお祭り行事日。中央広場では，にぎやかにたく
さんの老人がダンスを踊っていた。
??。?? ???????? ????????????、 ????、??。????? ? ???????? ? ????。??? 、??????? ?? ? 。?? 、??、?? ?? 『 』??? ? 、?? っ 、?? ? ? 、?? ?っ 。?? 、 、??? っ?、 ??? ?? 。
11HlllllllllllHll［llll［：111111i：11illllll［lll
??﹈ ﹇??
［IIIII： llll［”1111［Mjll…11iHllHl：ll
﹇?
??ェー??
????
（??）
?????
??????????っ?、????、????????????、??っ???。????? ?っ?、??? 。?? 。?????? ?（ ー ）?、 ?? っ?。?ょ っ 、?? ?? ??? 。? ー ??????、? 、
（31）
???、??????ゃ??????、???? ? っ ? ?????????????っ?。?? 、?????????、 ???????（ ? 〜 、（??〜???） ??、 ??????????? 。 、?? ? 。?????? ?? ? 、?? ??っ???????????????????????。?? ??、 ?、?? 。 ?、??? ?、? 、?（ ? ?
日
?????
ビヤネール多美子氏
?????。???????っ???????? ?）。??? 、 ??? 。 ??? 、．? ????????。 、?? 。 ー??? 、 ? っ ?、??っ? ?、?? ? ?? ??????。????? 、? 「 」 っ 。??????、?????????????
??、 「 ? ???」 ? 、 。?? ???? 、?? ? ? っ??、? ?? ?? ?????、 。?? っ?? ? 、???????????。????、 、 ??? ???? 、????????、 （ ） 、
????????、???????????。? ? ????????? ? ???????? ? 。??? ??っ 。?????????? 、 っ?? ?? 「 」? ??。 ? ? ?? 、?、 ??（ 、 ） 、??? ? 。 、 ー?? ?? ? 、???? ? 、?、????? ???? 。 ? ???っ ? 。????????ェー?? 。 ? ? ?????、 ー? ???? ? ???? ? 、
（32）
??、????????????、??????????????????????????? ? （ ????）、 ???っ?。?? 、?? 、????、? 、? ??、?????、 、 、 。?? 、 、 …?? ? 。
??????????????????。??? っ 。??? 、 、?? 、 ェー?? ??? っ 。 、?っ??? ?、 「 」 「 ?」??っ?。?っ 、 ?????????? ? ??
????????っ??、?????????? ? ??．?????。?? ???? っ 。?????? ? ??、 ェー ??っ ?? 。
（??????????????????
???）
???? 」」?」」 ?? ?????」??」??? 、 ??????」」、???」 ???? 」 ?? ? ???? ??? 」???? ? ??????????????????????」???」」?、」?」????????????????????????????????????、?ひ　と
wwe）s“）i
〈荒野のバラ〉
の
田中裕一さん
????????????? ?
「?????」???????。?????
??ォー??? 「 」? 、?? ー ?????? 。?? 、? 。?? ? ? 、?? っ? ??? ???? 。???? っ っ ???? 、 、 。
????? ? ?、? 、??????? 、?? 。「 」 。??? 、 ????、?? 、 ? 、???????ー 、? ???。?? ? 、 。「?? 」 ????? 、?????? 、 っ 。?? ?? ? 。?? ? ? 。? ッ ー?? ?? ??? ?? 。??? 、 っ?? 「 」?、? ?
??? ? ? っ ??? 、 ? ? 。?? ?? ?? 、 。????? 、 。???????? 、 ?? ー?ュ?、? 、 ?「??????」……。?? ? ?????? ? っ 、??? ? っ 。?? ?? ?、 、????? ???。 「 、 、 、??? っ?? ?」 ＝ 。 （ ）
（33）
国国囹
100冊のWeとともに
そしてこれから一Weのこれまで，
出席者（発言順）
　　　武
　　　礒
　　　福
　　　諸
　　　川
　　　半
司会　中
?
部?
橋?
?
?
?
幸
澄?
夫（学習塾主宰）
江（中学校家庭科教員）
香（かながわ女性会議メンバー）
樹（マスコミ研究者）
はつ子（大学職員・We城北の会世話人）
たつ子（We編集長）
里美（男女平等運動家）
東京都婦人情報センター）（9月16日
’
一、
??????
???????? ??? ?????????????、 、??、??? 、 ?? っ?ゃ? ?、??? ? ? ?? ???????、?? ? 、 ??? ? 。 ?ょ??。?? っ 「?? 」???? 、 「???」 ー??? 。 ょ 、?? ?? ? っ 、????? ??? ? ……。?? 、っ?????、????????、?????っ? ……。????? ?、 ?????? ? （ ）。????? っ??? 、?? ???? 。??????????? 、
（34）
???ゃ?????。??????、?????????????っ?。????????? 、 ? ??? ?っ ?????、? っ 、?? ? 。????? 、 、?? っ ?? 、?? ? っ 。?? ? ?????? ???。??? っ?? 、 「? 」 、 「??」 ? 、??、 ? ー 、?? 。? ? ????っ????。??????っ?????????? ?????、??っ 、?? 。?? ? っ??? 。 っ?? 、 ょ ?「?? 」? 、?? ?? 「 」
??????。???????????、??? ? 、??っ ? っ っ??、 、?? ???。?? ?? ???????、??????っ ?。 、 ??? 、 、??? ? ? ォー?? 、? ?? 「??????? 」 「 」?。? ? っ っ??。?? ?? ? ???? ? ? 、 ??、 ? ? ? ???、?? 。????? ???「 ?」 、?? ? 、 ???? っ ゃ?、 。 、?? ????ょ ? 、
??????????????????????。????、?????????????? ? ? ……。??? っ?、? 、?? ? ?? 。?「??????????」 、????? ? 、?。 ? ? ??? ???? ?『 』 ?? ???? 、「 ? 「?? ??? 」??? ?? ???????? ?? 。??? 、?、? ッ 、?? ー??? っ? ……?? ?。??? 、 ??、? ー ??? ? っ 、「?? ?」????? ???。?、 ? ? 。?? ???? ? っ 、
（35）
爆、擁
　　　題　　　移ゴ賞，畿饗鞍
　武田秀夫さん
働臨珈
　詩澱、．盆総締
　　礒部幸江さん
?????っ????。?? 、 っ?、??????????、??????、 ? ?????????っ 。 、????? ? ??? 。?? ?、 っ??? ?? ????? 、? っ 。??? ? 、?? 、 、 っ?? 、? ゃ っ?。?? ?? っっ?????、??????「???っ???????」? 。?? ?、?『 ? ? ? 』?? ?
　福島澄香さん
????????????????????、??????????????????、? 。?? ? 、??????ィ?????????????????? ? ? 。?? ??「 ???っ ?ェ 」??? 、?。? っ ? 、 ょ??? 、 ????、 っ「?」?????、??????????????。???。?? ? ?「?????」? ????????? 」 っ
???????????????????、??????????????? ??? 」 、「?? 。???????、?????」???????っ???っ ゃ 、?? 、 。?? ????? っ? 。 っ????? ? 、 「?? 」 ?? 。?? ???? っ?。????、? っ 、?? ? ????。 ょ 、????? ?、?? ? 、?? ? ?? 。??? 、 、?? っ 。?? ?? っ?、 ー ー??っ? 、? ??? 。 ? ? ???、 ??? ?っ 、
（36）
???、???????っ?????、????っ ? ? 。 ??? ? 「 ? ?」?、?? ?? ?っ 、?? ? 。 っ??っ?? 、 ? 。?? っ っ?? ? 、 ??、 ? ?? ?、 ? ??、??? ? 。???ー ? ? 。??っ?? ??? ?、 ??? ? 。 ??? ? 、 ??? ? 、??っ 。??? 「?」? ???? 、 っ?? ??? ?????、?。????? っ 、
?????????????? ?????? ? 、 「??????」 ? 。???? ????????????????????、 ??????? ?。??? 、 ????? 、 ????、 ? ??「??? 」 ??????、 ? 、 っ?? っ 。??? 、????「 」?? 。、 ? 、 ??????。 ?? 、、． 、 、、 ?「???? 」??????。?っ ? 、 っ??? ? ? 。、
?、
?????????????
????「????」????????????? ???? ? ????、 ? ???っ?????、???? ?っ ? ?ィー ッ?? 、 ゃ???っ ?。 、??? ??? 「 ? 」 。??? ー?? 、?っ? ? 、????。? ? ? 、?? ? 、?。 ? 、 ー
?｛
穐　　k。一
　　諸橋泰樹さん
??
?
川名はつ子さん
（37）
中嶋里美さん
の
っ??????っ???。??????、????????っ?????????????? 。??????、?????????っ?、??? ? 、 ??? ?っ 、 、??? ???? ? ?っ 。?? 「 」 ???、??????????????、?????
??? 、 ??、? っ ゃっ?? ?。?? ? 。（?）?? ?? っ?? 、? ? 、 ??? ?? ??? ????? ? 、
???????????、?「????」???? 、 「? ? 」 ?　　
@　??????
　　
@　
????????????
??????? ???? 、????????、 ?????? 、 っ 、???? ? 、?、 ヵ 、 、 ? ー???? 、?? 。??? 、??、 ? 。?? ュ ? ?、 、? ??? ? 、????????、?? ? ???????? 。?????????? ? 。??????、????????????
??? 、???。? ? 、??。 ? ? 、
?????????????????????? ?。??? 、??? 、?? 、 ??、? っ????????? ? 。?? ?? っ?? ? 、 「 ? ???? 」っ?。??? 、???? 。 、??? ?、?? ? ーっ??、??????。???、 ????、 ? ??? ???? 、??、 ? 、?? ? ?っ????、 ? ?、 ??????? ?、?? っ?? ? ? 。??? 、?? ??、 っ 、 、
（38）
?っ???????、????????????????????????っ????????? ?。??? っ ッ??っ?、??? 、? ???ゃ? 。 ??? 、ー?? ?? ?、?????? ????? っ 。
「??っ?????」????っ?????ょ????、?? ? ???????
?っ??? 、?? ??、? ?? っ ??? 、 ? ??。?? 、????? っ? 、????。?? ?? ? ? ッ ? 、?? ? 「 」「???」「? 」 ?? ??っ 、
????????????????????????? 、 ??? 、 っ 、?? 、 ?
??。???????????、?????????? 、 、 ???? 、? っ?? ???ゃ?? 、．??? 、 ? ゃ??? 、??? 。?? ?? ? っ 、?? ?ー っ 、?? ォー 、?? 、?? ? 、??? っ 、?? っ っ?? ? ?、 ???、 ? っ??? っ?。??っ?? ? 、 、?? ? ?、 、 ?????っ?? 、?っ 。???? っ?、? ャ ャ 、 っ 、?? ??? 、?? ?
??、????????????っ?。?????????、????????????っ?????? 。?????? ? 。（ ?）????? 、??? ?。???、?????、??? 。??っ っ ???……。?? 、??? ー ? 、??? っ?????、 「??? 」 ? 、 「?? ? 、?? っ???? ? っ ???????? ????? 」????? ? 。?? 、 「 」 「 ?」??? 、 ? ???、? 、??、 ? っ? ?。 ????「?」??? 、 、?? ? ? ?
（39）
????????。???? 、 ???????????? 。 ォー ??ー????? ? 、?? ? 。 ??、??、 ? ??? ??、?? ?、 っ?? 。?? ?、?? っ? ? ?。?? ?? 、?? ? 、? ?? っ??????? ? 。 。 ー?? 、 ? っ?? 、 ??? ??? 。??? ォー?? ??? ????、 ??? ? ゃ?? ? 。???? ? ?? ?????????? ??、?????? ?? 。?? ? 、 っ
???????????、?ッ???????????????、???????????? 。?? ュ??? ???????????????、? 、?? ? ?、 。????「? ッ 」 、「ー?」 。??、 ? ??、 ? ???? ??? 。??? ? ォー ? 、???? ???? 、????? ょ ? 、??? 、 ゃ 。?? ゃ 。 ??、 ? 。??? ー?? 、 ょ?? ? 、?????? ?? 。?? 、 っ??????? 、??? 、?? ??????????????ー
?????????????ゃ?????????。????????、????????? ? ゃ ? 。??? っ ゃ?? 。 、?? ? っ???。 ???? 、?? 。?? ??? ?。 、?????? ? 。??? っ?? 、 、??、 ? 、??? っ??? ??。? 、 ?? っ?? ? っ 、 ???? ? 、?? 。?? ?? っ ゃ??? 。??。 ? ????っ ゃっ ょ。
く40）
???????っ???、?????????? ??。?? ?????、? ?????????? 、 、?? ? 。 、? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? っ?、 っ 、?、 っ? ??? ? 。????? っ?? ゃ?ょ??。 ? っ????? 、???? 。????? っ 、????? ????????、 。??? っ?、?? っ????? ?? ? ?? 。???
?????????????、???????? ッ ?っ???っ?、?????????っ????。??? 、 ???、???っ??????、?ー??????? ? ????? っ 、?? ? 。????。 ??、? ? っ?? ? ? ?? ? 。????? ? 、?? 。??? ??? 、 っ?、 ? ?? ? ??????? 。 、???っ? っ?? 。 、?? 、? っ っ?? ? 、 ? ???? ?? ??、??? 、?． ? 。
?、?、???っ?????、。??ー????? 。???????????ー ?っ?????????????ゃ???????? 。 ? ??? 、 ? ー ??? 。?? ? っ 。??? っ?? ? 。??? ? ー?? ? 。? ?ー? ? ? ?
?。???? 、?? 、?? ??????。?? 、??ょ 。 ? ????? 。? 、?? ? っ 、???、???? ???。
?、??
????????????????ィ??????ょ?
（41）
??????????、???????????っ 、 ??? ?。???????? ???っ??っ ? 、 っ????、 ー??。?? ?? ? 「?」 ? ? 、??? 。?? 「 っ? ??????? ? ? 。 、?? ? ?? っ 」?? 、 ?っ 。? ?? ? 、 ???、?? 、 っ?、 ?? ???? ???? 、 ? ????????。??、 ? ? ? ???? っ?。 ?? ?? 、 ュー?? ?? 、?? ? ? 。????、 ??っ 。??? 、
?、???????????????????? ? 、???、? ?????。? ィ っ っ? ??? 、?。 ? ? ??????????? ? ??? 。??ォー? ???? 、 ??? ? っ 、 ッ ??っ? 。? ー??? 、?? っ 、っ???????????????。?????????? 。 ????っ?????? 、?? ? ? 。?? ??? ? 、 ?????? ??? っ????? ???? 。 、?? ?? 、? っ ょ っ?? 、 ゃ 。
??????????????????っ??? 、 っ?? ??。 、 「 」?「???? 」 、??、 「 ?」?????????っ 。?「 ???? ?? ? ? 」??? ?っ 、 っ?? っ っ ?? 、??っ??。????? 、??、 ? 、???、???? 、 ???? っ 。?? っ??? っ?、 っ っ?、 ???? ?? 、 ??? 。??? ? 、??、?? ? ??っ???? 。 、 ょっっ????????。??、????ー??????? ? ー????????? ? ? 。（ ）
（42）
??????、??、?????????っ?? 、 ? ??? ?、???? ?? ??、????? ?、?? ? 。?? ? 。? 、??? ょ．?。?? ?? っ 。???、 ー ??? 、 ?? っ ??? ? っ 、???、 っ 、?、??? ? 、 、?ュ ? ? 、?? ????、 ? ?。 ?????? ? っ 、 ??? 、 ? ??、????? ? ???。?? ?? 、????? 、 っ 、
?、?ォー???????????ッ???? ? ??????????????? っ ゃっ 、 、 ?? ? ??? ー 、 ??? 、 ? ー ー?ョ? っ 。?????。?? ? ??? ? 。 ? ???? 、 ? ッ??ー ??? 。?? ??????、 ? っ 。? ??? 、????? 。??????????」?????
?????っ 、 っ 、????? 、 ? ??。?っ??? ?? ??、 ッ??ッ ーっ??????????ッ??っ?、?????? 、 ? ょ?????、? ?? ??? 。
?、?????????????、????????????? 。 ??? 、 ー?。??? ー 。?????ょっ? 。??? ?? ?っ 、?? 。?? ォー ??? ? ?、??? 、 ????? 、 、??? 、 っ 。?????、 ? ォー?。 ? ?? ?????? 、?ッ???????、???????????。?っ? ? っ 、???ッ??? ???、?????? ?っ????? 。?? ??ォー 、 ッ
（43）
ー??????っ?????????????っ? ?。??????????。??????????? ? 、????? ? 、 、?? 、 っ ?、?? ? っ っ?? 、? っ 。?? ???? 。?? ? 。?? ? ょ?。?? 、?? ?っ っ?? 、? っ ? 、?ー ??。?? ? ?? ? ????。 、 、?? ? っ??? ????、 ????? 。?? 、 ? 、?????? 、 ッ ー?? ? っ 。?? ?? ?
????????、?????「????」??????、????????????????????っ??????。???、??????????????、???????っ?。 、 ッ ?ー??? っ??。?? ?? ? ?? ???、 、 。??、?ゃ ? ?ょっ 、?? ? ??。?? ?? ? 、?? ? 、 ? ? 、????????。?「 」 ?「? 」?? ???????。???? ? ?????? 。?? ??? ょ?? ? 、 ??? ? 。??? ? 、??? 。 ???、 っ 、 、????? ? っ 、
????????????、?っ??????? 。?? ? 、 ? ??? ?、 、 ??? っ ゃっ????、????? ???、? 。?? ?? ? ??? 、???? ? 、?? ???? 。 、 ェー ??、??? ???っ? 。?? ? 。 っ 、??? ? ? 。???、??、????????????、????? 。 ? っっ?? 「? 」? 、???。?? ?っ???? ? 、????? ? 、???、 っ ????ィ ??
（44）
??????????????、???、??? ??? ?????? 。??ャー? 、 ??? ? 、 ィ?? 。? ??????、 ? ィ 。?? ? ッ ッ?、 ? 、 、?? ?? ? っ 、?? ?ッ 、 ??????????。 （?） ????????? ??ッ ??。「 」、 「 」 ??? ???? ? 、 ??? ? ょ 、?? 、 ィ っ 。??? 、 っ?。?????????? 、?? ? ??、??????。 ?ィ?? ?? ? 、???? ュ ー ョ?? ?ュ ?ー?ョ???????????? 。
?????。??????、???、?ー???、 ァッ?? 、 、? ????? ??、?? ???? ?????? ????、 ? 。 ィ??? ??? 。?? ?、??、 ?? ? ???ー 、 ? ? ??? ?っ 、?? ?。?? ?? 、「??????」????? ?、 ???? 、??、 「???? ??? ? ゃ??? ? ? ???? っ?。 】??「 ? 」??ー ? 。???。 、?? ……、??? 、?ー?? 。 ? ????? ?、 、 ?
??。????????っ???????。?? ?????ッ?????? ? ? ???。???っ ? ?、 っ ?っ????、?? 、 ? ???? っ ? 。??? ? 。?? 、 、??? 。?? っ? っ??ッ??ー 。?? ??? 、??? ?「???? ??? ? ???????。?? ー 。?? ? ???? 、? ?? 、 ?? 。??? 、 っ????????。（?）????? ??? 。??? 、 っ???? 。?? ????、 ? ?? 。
（45）
新しい
　　家庭科を
xww　　創るために
小学校では
???????????
?????????
（二）
????????????????
?、?????????????
????????????????????????????。 （???）『? 』。????????「?????? 」 ?? ?。??????? ? っ 。 ?? ????????? ???????????? っ?。?っ 。?。 ? 。?? 「? 」 っ??? ? っ 、 ー
??????????????????????????。?????????。 っ 。??? 。 っ 。??? ????。??。 「 」 「 」??? 「? ?」?????? 。 「 」 、 「 」 「???」 ??、 。??? 。 「 」??? 、 ? ? 。??? 、
（46）
???????????????????。????????? っ ? 。??? ?。
?、???????
?????、 ??、????????? ??????????? 。??? 。??? ?????? ??????、? ???????????。??? 。??? ?? 、?。? 。?、? 、 「 」???? 、 「 」?? ? 。「??????」???????????? ?、???? ???っ っ 。 ? ?
????? 、 ????、 ?? ? ????。 ? っ 。
?、???????
????????????????????????????
《????? ??? ?》
??? 、??????????????? っ???、 。??、 ??。??? 、 、??? 。 。??、 、 ?? 。?? ???? 、 ? 。?? 。??? ? 、???っ 、 、??? っ 。 、??? 、?? 。?????? ? 。
（47）
??
わたしの朝食と仕事　（■） 調　 べ　　る 一一：th一一ma一一一一一
わたしが食べたもの／　上…料理名　下…食品名　　　1　一緒（」亀，捷》に食べた人?? 食事の仕事（自分のだけ…O　家族のも…O　しない…V〕
L■　し8く蛛@食
?
窒藁 前業 準　　　　　偲 か　た　づ　け?
???、????」?
かった人（理由）
@時　　分）　．．　一
???? ???? ??
もり
ﾂけ　’1鱒
?? ? ??，???．
畠●?????
　食事以外
P嚇????
一　　，
＿訓
．一一P　　　　．一． 「???
???
1糊灘錫i醤参1 ???
1
刑し? ??
熱論｛譲参1 蹴むヒ
1誠し?
???
1
???
?1’I賜麟綱i酵参1 伽　oと
・甲．7r層層7　P，
??
パン
??「
目玉焼き 生野菜
? ?? 父（会社）
1慶し o o
????
O　lo V V o 0
????
? 玄関はき
ﾚがき?? パンpター
?
姦まご トマト
?
繍i器§8参1 伽　oヒ 母
?
兄 母??
ごはん みそ汁 なっとう
?
勅 一人で 父母兄
i厩蹴う膿）
民し V V V o oV V V V
?????
火
?
?
みそ
ﾆうふわかめ
なっとう
ﾋぎ
?
りんご
@　隔
　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　噂
J11号壽3。参1幽。ヒ 　「 兄 母 母 　，Z 母 母
? ??
零　食事の並べ方　（食事の型）
主食
副菜
主莱 ↑?
　　　へ　1主食…　1汁　…⇒i隷：：：
　：
iその他…
L＿一
??????．?，??，?
｝??…???【?
?? ??　｝?? ?｝??? ?? ????
｝㎜皿｝皿一一一｝｝｝｝冒
Nべて慮じたこと
1．食事について
2　仕事について
3　就寝。起麟刻について
家の人より
4全体的に
（??）
?????????????????????????。????、?????、??????????????????? 。 、?? ? 。???????? ??? ?? ? 。《?????》《??????》??? っ 。 、
????? 。食事の仕事表1
調　　査 1実 ?
仕　　事 家族Oも 自分。 瞬のも 自分の
二二拭き 29 16140ユ8????
食器だし 35 2114818
食事作り 20 8i4011
もりつけ 22 1313114
食器下げ 36 、54 46 44
食器洗い 17 8 17 11
?????
食器拭き 16 9｝18 16
食卓拭き 27 12i3415
畠二二 24 15??? 22
（数字は3日間の合計　5の1）
食事以外表2 ???????。?（??????。????????）《???????》??? 、 ? ? ? 、????? ? ? ?????? っ 。??? ?? 。 、 ????っ 。《????????? ???? っ 、 ? ? っ 、????? っ 、 ??? 、??? 、
仕　　事 調　査， 実　行
くつそろえ 3 6
ふとんあげ 6 18
新聞取り　　層 39 28
風呂洗い 1 1
雨戸開け 7
カーテン開け 3
14
ごみだし 9 20
動物の世話 5 10
米とぎ 1
げんかんそうじ 1
げたばこそうじ 1
牛乳だし i　・
くっみがき 1　・
起こす 1　1
（数字は3日間の合計　5の1）
（49）
??????????。????????? ?????、????????????? っ 。 「 っ????? っ?っ??」 「 ?????? ?????? 」 「??????? ? っ ? ??、???? ? 」 。?????? ? 、 ???っ 。?、??????
????? ? ? っ 。??????? 、 、??? 、??? … ???? 、?? …??? 、 っ 、??? っ …??? ? 、 …??? 。??? 、 っ 、
???????????????っ?????っ?。????????????、??????????っ??、?????? っ 、 ?っ ? ??? 。?、????
????? ? ???????? ?????。???ー???っ??、? ー 、??? 。???? ? っ っ 。?、??????? っ??。 ? 。??。 、??? 。 、?、? ???? 、 ? ???? ? 。??? 。 。??? 。
（50）
1齢無
中学校では
??????????
「??」????
?????????????
一、
????
?????????????????????、??????ー???「?????」??っ?。?????????????????????????????。??????????、?「 」??っ?? （ ） 、????? っ っ 。 、?? っ?。??? 、?????????? 。??? ?? ?? 。?????
??、??????????????????????????? ?。 、 「 」 っ 。?、??????? 、?，???? ?、 、 、 、????? 、 ??????。??????????? 「 ? 」 、??????? 。??? 「 ? っ?」? 、 。??? ????? ? 、 ? ??????
く51）
??っ????、?????????????????。????????????????????。?????????????????????、??????、??、????? 、 。???? ??????????、??? っ 。「??????」?「?????????」?「????????」???、 ? 。 「 ? ????????? 、 ?? ? 、??? ? 」 っ 。
??????????? 、?? っ 。?? （? ??? ） 。??? 、 、??? 、 ???? 。 ー?っ?。「 」 「 」 。??? ??? ???、 。 、「 」?? ??? ?????? っ 。???????????? ? ? っ
???。「???????」。???????????????????? 。 ?? ???????? ?? 。???????? ?っ?。?? っ 。 「 っ 。??? 。 ??????? ? ? 、??? ???? 。???。 っ 。 ????? 。??? 、??? 。??? 。??? 。 ゃ?????? 、??? 、 。?? 、 っ 。?????? 、 、
（52）
???????????。????????? ?????????????、???????っ ??? 、???っ??、???????? ?? 。 、??? っ ?。 ???、 ????、 ッ 。 ???? 。 、 っ??、 っ ? 、 ????。 、? っ 、??? ょ 。????????? っ 、???? 、?? ? ? 。??? 、 ゃ??? 、 。??? ? 、???? 、???。 、 、??? 、 っ
?????????。??????????????っ?、? ? ?????。
????????????????????、????????????????っ??、?????????、?????? っ 。 、 っ ??? 、??? っ 。 ? ??????。 、?? っ 。?? 、 、??? 。? っ 、 ???? ? 、??? っ 。 、?「? 」 、??? 、 ??????????、 、 「 ッ?」? ー 、???。???? 、 ?「? 」??? ?、?? ???? ……。 、 ?????? 、 ???? ? ?
（53）
?????っ?。???? ?、?????????、???????????? ? ? 、 ? 「?」???????????、?っ????????????っ 。????? ? ?っ?「???? ?????? ー」 ? ? ??。? ? 、 、 っ?。? ー?、? ? ? っ 。?ー? 、 ー??、 ?ー??? ? 、???。 ? ? ー??? ???? ー ??? 、 ?????? 。?????? ? 、 っ??。?? ? っ ー ????、 ? 。??? っ 。 、??? っ ?、
??????????????。??????????????????????。???????っ?????????? っ 。 ? 、??? 。 ? ? 、
????っ?? 。????????? 、 ?? っ?????。?? ?????????? っ?????????っ??? 、???????? っ 、??? 。 ?? 、??? ?? 。 、 っ??? 、?????????????
??? ?? ?っ????? 、?? 。????????? ???、???? ? 、 。???、 、?
（54）
????????????、?っ?????、?????????? 、 ? ? ???。 ????????????、 ???? 。 ??? ???? ????。 ? 、??? 。??? っ 。?????? 。 っ??? 。 、 、??? 、 。??? 。 、 ゃ??っ 、 。??? 、 ー ィ?? っ 。??? 、 、???っ???。??? 「 ィ 」 、 「 」????? 。 ? 「 」??? ? ? …… 。
?????????、?????????????????????????????????????????????、? ? ィ??? 。 、 っ??? ?、 。??? 、 、??。?? ?? 、 、 、??? ? 「??」 。 、??? ?ィ?? ?? ? ??????????、????? ?? っ 。?、「?????」?????????????????、??
??。?? ??、?「 『? ?』?……」 ? 、 、?、? 、 。「??」?????、? ? ?????????……、??? ?? ?? 、 、????? ? 、 ??。
（55）
一L＄a，9：to“
高等学校では
????????
?????????????
?????
?、????
???????????????????、???????
???????????????????????????
??? ?????????????? ? 。???????? 、 ??????? ?? 、 ???? 、?????? 。
?っ?????????、??????????????????????? ? 、 「 」?????、???????? ?????????????。
?、????
????? ????????????? ?????????????
?????????????（????、????、????????????）???????????????????? ー ? ? ?????? 。???????? ? 、ー?? ?? ? 、??? 、 ュー??? ?? 。??? 、????、 ?????、 、?????????????? ? ? 。??? ? ? ???????? 。 ー??? 、「 」「?? ー???」「 ゃ 」「 ゃ???」「 ? ???」「 ?? 」「??」 。??? ??? 、 ?、 ー
?っ???????????、???????、??????ー??????、????????、???????????? ? 、 、 ? ??、??? ? ? っ ???? ?、???????、??? ッ?????????、? 、っ????。?? ? ? ??????????。???????? ?「????? 」? ? ?????? ?? 、???????? っ 。?????? ??? 、 ー ?っ?????????????? 、
??、 、 ? 。?????????ゃ? ??? っ??? 。?ー 、 ???? ? っ 。 ッ?ー?????????? 、「『 ???ゃ????? 』 」 、 「??????」 、 「 ?? 」?? 。??? 「 ?」 、
（57）
駄キ酪で3 ?
隻㊧??㌢???? ???、???ゥ??
亀
2鑑、
カて＼1
????
?，??
????
3
｝??
???????、????
??っ????。??
???????????????????????????????、? ????????、㌃?
一＝p
??????????????。????????????????????????????、?????????????っ 。 ???? 、 ? 。??? 、?? ???? 。?????〜 ー 、 ー 、??? 、?、? 。???????? ??? 、 ????????????? ? 。??。???「???? っ 」、 ? 、???、 。????????、 、 ??ー????????? 、 、?、? 。??? ー 「 ??。??? ゃ 」 ?、 「 ? ー 。ー?? っ??? ?ゃ??」 っ
??、?????????????????。?????????????????????????????????……。 「 っ??? 」 ? 、????。??? ??ー??? ー 、??。 ??「 」 「??? 」 。 、?????? 。 、??? ? ? 。??? ー 「 」????? （ ィ??? ??）。 っ??? 。 。??? ッ っ 、?「 ゃ 、 っ 。 っ 」?? ?? 、 「 、 」??? ? 。 、?? っ ッ 。 「 っ
????」?「?????。????????????。???。????????????」?「?????、??????????????」?「?っ??。????????????、? 、 っ?」? 。「???ゃ?、?????っ?????、?っ????」??? 、 っ 。 っ
????? 。 っ??? ? ? 。??? ? っ 。??? っ 、 っ??? 。??? っ?? 。 「 ? 、?? ??っ っ 」 「??。 ゃ 。 」。?? ? 。 「??? ?。??? 、 ???? 。 、 」。??? っ ? 。 「 、
（59）
???ゃ?」。??????????????。????????ゃ??????????、??????????????? 。 ? っ 。?（?） ? ????? ? 、??、 ? ー 、 、?っ? ? 。?ー? っ??? ?、??。 ? ー 、?? ? 。?（?）??、 ? 。??? ? 「 。 」っ??? っ 、 「???」 ? 。????? 。??? ー 、??? ー 、??? ??、? ィ っ ?。
????、????????????????、??????????????????????。???????????? 、 っ? 。
?、???
????? ? 。??????????????、??????????????? （?）??? ? 。????? ? ?ょ?。???? ? 。 ー????? ょ 。??? ? 、???????? 、 ? ?? 、???、 、??ィ?? ? ??? 。 ? ??????? 、 ???? ?っ? 。??? 、 ?、?、? ? 。
（60）
雛論9：toc：
㍑剛㍊耀黙
高等学校では
???????っ???
??????????
?????
???????????????、???????????????。????????????????????????? 、??? （ ヶ 『 』 ）。??、 ? 、 っ?。??? （???） 、????????っ????????? ????? ?? 、????? 、 ? 、????? 、 ? ???? ?????????? 、 っ 。
???????????ヵ?。?????、???????????????、?????????????、??????? ? 、 ???? 。 、???（ ） ? ー??。 ??????????ー ??、??????? 、 、????、 ?、??? 、??? 、???っ 、 ? っ??? 、 ??????? ??
（61）
???、??????????????????、?????????。???????????、???????????? ? ー 、?、?ー 。?? ? 、 っ 。
?、??????????ャ???
???????? ??? ?????????、??????????????????、???????????????、?? ???? っ 。????? 、 っ?。 、 ????。 ー????、 ? 、??? ?? ャ?、? 。??? ? 、??? ??、???????????????????
???????、 っ ??? 。???????? 、 ?
????????、????????、??????????????。???????、?????????????、? ? ??? ?。??? 、?????、? ?????? ? っ 、?っ? 、 、??っ 、???????? 。??? 、??? 、 ??? 、 ? ???? 、???? ?? 。????ャッ 、?? っ ? 。??? 、 、 ェー??? 、 ????? 。??? っ 、?? 。??? 、
? ? ? ? ???? ???????? ???????、 ???っ 、??? 。???
（62）
?????????????????????????????????????????????、????????????????????? ??????????????????????????、 、?? ? ??ャ 。??? ????? 、??? 、? ????? っ 。??? 。??? ェー 、??? ? 、?????? 。???ー 。 ???? 、?????、????????????????? 。?? ????? ?????? 、 。??? ? 。??? 、
?????????????????????、????????????っ????????????。???????????? ??、?????? ? 、 ??????、 、 ????? ???、 ?? ? ?。??? 、 ??「???」 ? 、 、??? ??? っ 。??? 、 っ 、??? 、 。 （??? ）???????????????? 。???、 ???? 。
?????????????、? 。??? ??、? ? 、?? ? っ 、 ???????? 。??? ? ?? 、 「 」??? 、 ??、 ?、??? 、?
（63）
????????????????????????????????????? 。??? ????? 、??? 「 」 っ??? 、??? ????? 。????????? 「??? 」 、??? 、??? 「『 』?????? 」 、?? 、??????、「 」 。?? ???? ? 、 、??? ? 、 「?」? ? 。 、
特定総合
a　　院 一般病院
長期療養
a　　院
老人保険
a　　一
華　　　師 9 6 3 1
看　護　婦 40 25 17 8
介　護　人
i無資格者） 8 十α 25 20
???????????????????、?????????? っ 。??? ?、??? ?、?????「???」? ? 、 ? 、?????? ???? ???? っ ? ?。??? ? 、 、?、? ュ ?ィ 。??? 、 「 」?、????っ 。??? ー 、 、????? 。 ー??ー ?? ? 、 、??? 、 ー??? ???。? ー 、 ???、??? ??? 。??? 、 ?? 、??? ? 、 、?。?????? ?? ? 。??? 、 、????? 。
（64）
????、??????、??ェー????????????、?? ? 、 ? ????? っ ???、????????っ 。??? ?、 、 ??????? 、 ヵー?? 、 ?????????。?、??????????
?????、 、 、?????? ? っ 。??? ????? 、 ?????、 ? ? っ ??。????? ?????? ?? ??? ?? ?? ??????????? 、??? 。??? ? 、 ? っ??? 。 、 、?? 、? 。??? 、????っ??? 、 ???? ?っ?? 。
?????????????????????、????????????????。??????ー??「????????」。 、 、 、???、 。 、 ー?、? 、 、?、? 、 ー ? 。 ?、??? ????。? ? 、?? 。??? 、??? 。??? 。??? 。??? ?????????????。???????????っ????????、?????????????? っ ? 。????? ?? 。
◆
◆
（65）
荒好の＞ttラ’／li
聾罐．一章．ゴ留一董＿＿告＿＿．．＿一．＿一一旨嵩一一＿．一＿一一　一一瓢
地域再生の試み
　　　　　（その2）
1
??????????
一風成の海は碧く一
「?????????????」?、
??????。?ォー?ー????、??、 、 ? ?、?? ?ー……。?ー??、
元熊本市立申学校社会科教諭
一裕
??
???? ? ー、? ??????、???????? ???????。 、 、??…… ?? 。 ? ????????「?」???????、 ? ? ー
????『????』??????、?ー??? ェ ?、?????
???????。???ー??「???ョ?」、???????「 ー ?ュー ? 」? ? ?。 「 ???」 ????? 。??? 、 ? ??????? ???、????????????? ?????? 、?。?「 ャ ー」 ッ っ 、???「 」 。?、? ? ?? ? 、 、??? ? 、 ー 、??? ? 、 「 ー?」?? 、 ー?? 。??? 、 ? ? ? 、??、? ー???????? 。??? ?、????? ← ← ←???←?ー ー ? ー?????? ? 。 、????ー ? 。 ???? 。 、「 」
（66）
???????????、「???????????」（??「??ー??」）?????????????????。????? 、 ?、??? ?????、 ? 、?? 、 ????? ? っ 。 ? 、??????? 。 ー??? 、 ? ?? ????、??、?? 、 ?? （ ャ ィ ）。?? ? 。 ? ??。 「 ?ー 」??? 。???、 、 ? 、??? ? 。
2
「????」???????????????
?????????。????? 、 ? ー 。??? 、 ? ー?、?っ? ョッ????、 ? ?っ??? ? 、 ー 「????? 」 、 ー ?? ?? ? 、 ? 、 ??
?。??????ー????、????????????????????。?? ー 、（??）、???????????（??）、????????（??）、?? （ ? ?）、??（????〉????????????っ?。???、???????? ? ?? ? ?? （ ）、??（?? ? ）、 ? ????、????????? 。??? 、 「 」ュー?????????? 。 ?????っ?、??????ー???? ??? っ
????? 、 ??????っ 。? っ 、???????????????????っ?? ??。 。
3
?????????????????
???????? 、 ?? ? 、??????????? 。??? 、 、 ー 、
（67）
?ッ???????????????????????。??????、????????????、?????????? ? ???。 っ 。??? 、? ー ー??? ?ー 、 ???? ?、??? 、 ー ー?? 。??? 、 ー 、???????? 、 っ 。??、 ? 、????? っ ? ??? 、???? ? ? 。??? 、??? 、 、 、?????? 、 っ?。
4
????? ?????、
?????????
????????????????、?????????
?????????????????????????????????????っ?。?????、 ??????????????? 、 「 」 ????? ????っ 、 っ??? 。 、?? ?? ??。??? 、 ??（? ） ? 、 ??????、? ? 、??。???? ??????っ?。 、??? 。?? 、 、 、 、??? 、??? 、 、??? ? 、??? 、 ? 。 ???? 、? っ??。??? ????? 、 ???? 。 っ 、??? ??? ? ? ?
（68）
????????????? （ ?）??? ?????? ??????????????????????????????????? ー ?????????????????? ????????
??（????）
????????????? ???? ???
?????
?????????? ッ?????? ?? っ??? っ?????? っ???ー????? っ???? ???? ???????????? ??????????? ?
????。?????、????????、????? ???? ???? ???? ?? 、 ?? ? 。?? ? 、??? 、??? ???????? っ??。? 、 「???」? ?? 。 、??? ? 、 ? ????? ?????。????? 、 ? ??っ?。 。「????????????。???????????????」「 ? 、????」「?? ?、???、?????? 」、「
????っ??? ? 」…… 。??? ? 、 、「???? （ ） 」 、??? ?? ?? ? 。 ??? 、 っ?? 、??? 、?? ???? 。
（69）
???????
????
?? ?? ???? ? ???
?????
??????、?????????????、????????っ 。 ? ???? ???? っ「??????」?????????っ??????、??????? ?「??? 」 ???? 。???、??? ????? （ ） 、?????????? ? っ 。 ???? 、????? 、 ? ??? 、 ? っ 。??????、 『 』
???、??????（???????????）????????、???? ? ???〜 ???）???????っ? 。??? ???。 ? 、?「??」? ??? ????っ? ? ????（?? ? ?? っ?）。???、?? ?? ??????? ? ???? ? ? っ 、?? 『 』『 』『??? 』（ ．?『 ?? 『? ? 』『??? 』（ 、?? ??? 『 』『???』『 ?』『 』『 』『?』（ 、? ?? ????? 』 、 ）、 『??? 』 、 、?（??? 、???ー ー っ 。 「?…… 」（??? 、 」
（70）
（??????????????????????????????、???????????っ???????」?（????、???????? 「 ? ? ??? 」（ ???っ 、????? ???????? ? っ 」 （??? ? 。??? ? っ 、??っ 、 、??? 。?? 。??? ? 、??? ?? 。 ?????? ?、 、??っ 。??、 。 ー??? ?、 ?「 」??? ? っ 。 「??? ょ?? 、 ? 。??? ?????? 」（ ? ???
?????????ゅ???????????????????? ? 」?（???????? ? ??????、 ???? ?? 。 「??? 、 、??? ……。 …??? 、 ?っ?? ? ???? ?」（????? ? ???? ??? ?? ?? 。???、????? ? 、?? ??」 っ 、 ? 「 」??? （?。? ? ????? ? 。 「 」??? ? 、 っ?。?? 、 「 」? ??? ? ????? ? 、 ? ????? ???。? ??? っ 。???、 ? 、?????? ? 、 、?っ ?? っ 。
（71）
ゼミ合宿
一学びを紡ぐ
????????
鹸
（カット　井田裕子）
????
???、??????????ー????、????????????。??????????????、???????。 「 っ ? っ 、 ? 、??? ? っ 」 、 ????、 。 ???? ???? ?、 、??? 、 。?? ??? ???????? 、 ??????? 。??? 、 っ 、
?っ?????????。??????ー??、「??????????????」???。?????、????????? ? っ 。 ? ????? 、 ュ ? 。 「?、? ????」?「??????? ????????????」?「 ァ ー ? 」「??????? ?」「??? 。 「 、??」「 ?? ? ? 、? ? 」……。??? っ ー 、??? 、 ー ??。??? 、???っ? ??? 。??? 、??。? ?? 、??? 、? 。??? ? ?? ?? ? ???? ? 、??。??「 ? 」 ? ? 。 「 」??、 っ 。
（72）
??????????????。????????。?????「? 」 、 ??。 「? ??? 」 ? ?、?????????? 、 っ ??っ???? 、?。??? ? ? ?? ? ???? 、 。??「 ? 」? ー??、?????? ? 。??? 、 ? ???っ???。??? ? 、 っ っ?、 ? 、ー?? っ 。 、?。? ? ? っ 、?。?? 「?? 」 、 （??? ? ）。 ???? ? 、?、 、??? っ 、 っ?、? 、 っ??? ??、?? ??、 ー 、 っ 。??? ? 、??? ? 、 。
っ????、????、??、???????。????????????????????っ?。?????????????、 、 ? ? 。??? 、 。???ッ ー ??????????? 。 。?「??、????? 」。 、 ゃ????? 、?? ? 。 「 っ 」?「??? ? 」。??? 、 。 。 「っ?????????????????? ??。? ゃ 、??。?? ?? 、??? ? ?? 。 、??? 。???? 、? ??? 、 ?、?? っ????? 。???? 、?? 、??? ? っ っ 。
（73）
???????ッ???
諸橋泰樹
????????????????、?、?????、???、???????????????っ????、??????? 。 、 ? ???? ? 、??? っ?、?ェ 、?? っ 。??? ? 。 ゃ 、??? っ??? 、 ー ッ??? ? ???。? っ?? ? 、 、 、
???（????????っ?????、???????っ????、?? ー ? ?っ??? ???? ? ??っ?? 。??? 、???? ???? 、 ? ??? ）。?? 『 ー ッ 』 「 ? ?? 」??? 、 「 」 っ?? 。 「???」 、 （ ） ッ??? 、 「 」「?? ?」 「 ? 」 「??? 」「 、「 」 「??」 「 」、「 」…… っ
??????????????????。??????????????????（?）??????? ?
????? ? っ???????、 「??」?「??」?「???」?、??? ??、 、?????っ???? っ 。
?、? ? 、????? ?? ー 、 、
（74）
??????????、????????????ュ??ー?ョ????????????????????、??????? ? ???? ? 、 っ ??? 。??? 、?? 「 ????? 」 「???」? ? 、 ???? ??? ? 。????? 、???、? 、 っ?。? 「 」??? ?????? 、 ? ? 。????? ?? 「 ェ??? 」 、??? ? 。??? ? ェ っ???っ 、《 ? ィ?ィ??? ?? 》 ェ ??? ??????、 《「（ ） っ??? ? 」 ? 、?? 》 《 》
???????、????。?《??ゃ??ゃ????????? 》（『 ? ? ?』? ）。??? 、 、 ? ?? ? ??「? ?」????? ?、 ??? ? ????? ???ェ???????、?ェ???????? 、 っ ェ??? ? ? 。 「??? 」 、??? ェ ? （ ）? ?? ??? ?? ? 。 、???? 、 っ??? ??。?? ??、 ?「 」? 、 （ ）??? 「 」???? 、 。?? ??っ?????????????????????。?????????? ? ? ? 、?????????? 。 ??、???、? 、 、 、 ?????? 。
（75）
?????」
?????
?????????．
?????????? ??、????????、???????? ? ???? ???? ???????? っ ??? ??。「?」 、 ? 。 、
??????っ?????????????、??????
????? ? ??。????? ?「? 」 （ ）?、??? 。???、 ??? ???? 。 、?、? 、 っ 。??? 、? 。???????、 ?? ッ 。? ? っ 、????? ? 「 」 。???? ?? ?「 」???? 。 ?、
?????????????????????。っ?????、??????????????。????? っ 。?? 、 「 」 、? ? ???ャ 、 、 ???????????? 、 。???? 。??、 、 ??っ??? 。??? 、 ? 。??。 「 」 っ 。??? 、 。??? ? 。??、 ? 、?? 。
??。????っ?????????????????????。??????????、?「?ー?????」???、???????? ? ? ? ????、???? 。 ?????? っ?????、? ?っ???????????。??? ??????? っ 、??? ? っ 、
（76）
???????
????
?????
?????????、?????????????????????????、????????、??????????? 、 ? 。??? 、 「 」 、???っ ? 、 っ?。? 、 ー ッ???ッ? ? 「 ???? 」 っ ー?ッ???????っ??、?????????????????????、 ? ?? ? ? ? ? ????? 。 、?? 、 ィ 。??? 。
? ???? ???、???? ? ??? 、???、 、 、 、???? 。?? ? ー 、??? 、
????????????????????????????????、???????????????。 、??、??? 、??、??? 。??っ ??、??? ? ? っ?? ? 。????????? ? 。??ッ???????ー? ??、? 、????っ??、 ??????? ? ? っ?? 。?? 『???
日本の台所の呼び名
注）
①宮中
②③伊勢悼宮
◎吉備津神祉
⑤mett　34脚の鍋
⑥寺院
⑦高級皇族の配当鰹
③溝議
⑨嵌は岨（まないた〕
⑭fk炉の名偉。ほかに塊伊．ジロ
　ヒジロほカ・
⑩閥西で謁しのこと
詫からの鯉慣を伝え
髢ｼ1寅
鼻　　　　　　　　　　　炉内　9・　ごA　　　あ　じ巳ら卿Lr　　　　　．・‘　閉　　，　　　　　　「唯　7　　，　じの　　　あ　　「，
D…⑩　た炊殿切貸調短．．暮火験’忌火屋財陶霞
食儀作りを主とした
舞O
国画D　群嚇桑凸面靴，ギ贈漏斗炊犠場ハ理場軒埋喝　飯場茸
火國りを中心とした
ﾄび呂
かまど　かまどまえ　　装蛙　釜場　いろり0　　いろ叩ばた
ﾚたさや　おう†や　かまどや
水回りを中心とした
ﾄび名（酉日本に多い）
水噴　　涌こし2尋　　；赴し元　　はしり⑱　　はしり場　　たな元　　た
ﾈまえ　洗い場
現在 台所　　だいどこ　　脇手　　お梅手　鱒手え　厨場　　キ・7チン
（77）
??????????????
〈?????〉
岬紳”””
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
?????????
???????????????????????????????。?? ????????????。????????????????????。?????????????????????? 、 ????? っ ?????? ? ? ょ ?…?????? … 、 ????????〜????、 「 ? ???」?? ヵ??? ? ? …? …? ? 。? ?、 ?? ? 、「??」? ← ????? ??????? ??…??? 、 ?????????????? 。 ? 、 、 ???、、
イキイキぐるうぶ自己紹介
vvvv
??????
〈?????〉
??????ー??????????????????
??????????????????????????????
て??、??、?????????????、???、????? ? ? 。 ? ?　．???????????????????「? 」 、 ????? ?ー??…? ? ? ?
??????????????????????????
??。?? っ?「????」?「??????」
??? 「 」
??? ←???? ? ?、 ? ?っ 、 ー…? ??????? 、 ? ッ????〜?????? 、???????? ＝ ?? 。
（78）
K圃◎四H◎四共学家庭科
’82年の教育課程改訂にむけて
　湯沢静江
その5
「????????、???????
???」?????????????????????、??????????? ? 、?? 、 、??? ???????、????????? ??????? 。?????? 、 ??? 、 ????? 。??「 ? ょ 」??? ???? ??? ? ??「??（????）??????、???????? ?? ????? ?? ??????????、??? 」 っ?。? 、?? ? ?? っ 。??? ? 「?」 「 ? ?」?「 」 「?
??」??、???????????????????????、??? ? っ 。?? ? ??????????????、?「???? 」 ???????? 。? ? ?、?? 、??? ?? ? ? 、 ???????っ? 、 。 、??っ ?? ?? ?、 ?????? ? 。 、っ?。??? ? ? 、?? ? 、??? 、 、??? 、 っ??。 ? ?? 、???? 。 、 ? ? っ?、? 。??? 、 ? 、??? ? ? 、???、 、 ????。
（79）
岐土金森・19歳の日記
「???」
????ヵ?、?????????っ?。????????、???????っ ? ? っ??、?ッ?ュ???????????、 ? ? ??、????? っ 。??? ??? 、??? ??? 。??? っ っ??? っ??っ 、 ???? 、?っ?。???、 ?????? 。??????っ 。??? ?、
?、???????????????????っ???? 、 ヵ???っ? 、??? ? ?????? っ?っ?。???
????????、???????
??っ 、?? ? ? っ 。??? ????????? 、????? ???? ? ????? っ っ 。???、?、???? っ ??? ? ?。????? ??? 、 、??? ? ? 。????? ? ??、?
??????????っ??????? （ ???）??? ??? ?っ??? 。 ???? ?????????? 。 、??????? 。????? 。?? ??ー??? 。 ?????? 、??????? 。????? ? ?????? 。?? ???? っ ?、???????? 。??、??? っ 、??? ??????。
（80）
??????????「?? ??? 」 ?っ?????、??
????????????????????????、????????????????????。? 、??? 、??? ? ?、 。「????????」??、「???」????、「???」?「???」???? ?????? っ??、 ? ????????????「???」???? ? ? っ?????? （ ? ）、???? 「???」??、 ? 、?? ? 、 ??? ? 。
広がる運動
広がる人の輪■中村英之
「????????」????????????
????っ?????っ?、「???」?????????????????、?っ????????。 ? ? 、?? ? ? 、 。??? 、??? ? ???、?? ????? ?????????? 、 ょ 。????? ?????????? ? ? 、 ???? ???? 、 、?、? 、??? ?? ?? 、??? ??? 、??? ?? 、?「? 」??? 。 ? ???? ?????? ? ?。
（81）
不思議人間って、
＝wwミ一鰻
噂
　軸　一一
」
～g．．
?????
???????????????????。「 」?? ???。?? ?? ?? 。「??、????????。 ?????????? ?、?? 」 。 っ 。??っ ょ 、 ???? 。 っ?。?? ???? 、?? ? ー っ 、??っ ? っ 。??「?? ? ? 、
??????」???、?????????「????」??????、??????????。 ?「 ?ょ 」??? 。 ?????? 、 ?? 。 ? 。?? ? 。??、 っ っ っ?。????? ???。 ?、?? ??? ?? 。「 」 、??「 ッ 」?? 、 ? 。 ??、 っ ? 、??、?? 。 、?? ?． 。????? ??? ???? ? ?????? っ?? 、 ? 「 」???っ 。?? 。 っ?? ? 、????、 ?っ 。 ォー 、
?????????????。????????っ?????ォー??????、?????。 「 ?????」?、 ??? ー?? 。?? 「?? ?、??」??????。「??????????、????? っ??? ?、 、?? 。??? ?。 ???、 ?、?。 っ 、?? ? っ 。?? ?? っ 、 ? っ?。 ? ? 、???ュー????ュ??????????
??」。? ???? 、? ?? ???っ????』????っ??、?「????」???? ? っ 。「???、?????????????、?
???? 、 ????ょ??。?? 、??? ?、?? 、? 」。?? ?、 ?? っ ??? っ
（82）
???、????????????っ????? 。 、 ?????、?????。??????????? っ?、 ? ? 。??????? ? 、?? ?? っ 。?? ?、 「 」????っ 、 ??? ???? 。??、 ???? っ?。 、 、? 、?? ?? 、?? ? ……。??????? ? 、?ッ??? 、?? ?っ 、 ? ?????? 。? っ 、?? ?っ???????。? 、?? ??? ? 。 、?? っ?。 。?? ?
????????」、「?????ッ??ー?? ???????ィ????」、「??????????? ?っ っ?? 」???? ???????。????? 、「??」?、???? ? ?? ??????????? ?「????????、????????、?
???????? ???? 」 、?? 。 「?? 」 っ 、 っ??。 「 、 」?? 。?? ? っ 。??? ー ?、?? ?? ??????? ? 。 っ 、?? ? ?? ー?、??? 。 、っ????っ??????。?????、 ?、 、 、 ??。??、 、 ?、 、
?????????、???????????、 ? 。 ???? 、 ??? 。????? 。????????? ?????、 ? 、?っ ー ? ッ 、?? ? 。 、??? ? ? 、?? 、?。????? ? 、 。?? ?? ? 、? ??? ? 、 ?? 。 ?? ??、? 「 ? 」 「?? ? 」 、 、?。 ? ォー ? ?????? ?? 、 「 、?」??? 。 ? ??? ? ? 、 ー ?????????????????????????????????? ? 。?? 。??? っ 「っ??、??っ?、???」?????。
（83）
??????
????
?
．?
?
?
?????ー??????っ?????????、 ?ー ? 、?????ー??????????? ????、 っ? ?、 ??? ? 。?? ??? 、 ???????? ???、? ?…???? 、??、?? 、 ? ? ????????、 。????? 。?? 、 ? 、?? ?、 、??? ??、? 、?? ? っ 、
????????「???????」???????????????、??????
???????????????????
?っ???、 ??????。?? ?、?っ? ????、??? ? 、 、??? 、?? っ ? 。?? ? 、 「????? ?」 ? 。?? 、 、?、?? 、??? ?? ?? っ??、? ? 「?」 ? ? 、?? 、? っ 、????。 「 」?っ 、 ? 、?? ???????、??????????????????? ? 。?????? ??、 ?、? ??? ?
??????、?????????、?????? ?、??? ?????。?????、?????????????? ? ? 、???、 、????? ? 。 ? 、??? ?? 、??? 、 ー 。?? 。?? 、????? 。 ????? ? 、????? 。????、??? ……。?、?っ??、?? ??? ? （ ）????? ??? っ ッ 、?? ? ッ 、??? ? 。 ???、 、 。???? 、 ???? 、?、 ?? 、?? ??。?。??? （ ）
（84）
◆私のすすめる一冊◆
結ぶとき』『銀の糸
みう心、村雲田邊順一／詩・エッセイ浜文子
　　　　　　　　（大月書店　2300円）
写真
??????????、?????????????????????っ???。???????ー???っ?????、???????????、???????? ?っ っ 。 ?? 。?? ? 。 ??。????? ?????????? ?????? ? 、??? ? 、 っ??。???? ? 。 ー?? ??、?? ? 。 、 っ????、 っ 。?????。????????? 、 っ??。 ャ 、?? ?? ?? 、?「??」??? ??????。? ー?、 ? ?? ?ょ っ ゃ 。????? っ 。????? ? ?。??。?? ? っ っ 。??、 ? ?、? 、 、??????? っ ? 。
???????????、??????????????ッ 、 ?、 ???? 、 ???っ ??。?「? ??? 、? ? ? ??? ?。?????? 、??? ? 」?? ッ 、 ー ー?? ? ?? ?? っ 。「????」?????ッ????????「?????っ?? ??、 ?? ?
????? 」?? 、 「 ? っ??? 、?、 ?? ???????、? ? ? ? 。?? 、?? ?????? っ?」 ?。「???????。????っ??、 っ 、
??????、? ? 。 」 ??? 。 、?? ? ?? 。 ??「???????? ?? ? 。
（85）
　　Weに
なんでも言おう
なんでも聞こう
羅
?????????????????????????、?っ??????っ????っ?、????????? ?。????? 、 ?????????、??????? っ????? ? ? ?。?? 、???、 、?? ?? 。 ??????「? 。 ー ー ????」 ? 、??「 ? 、 っ ?、?? っ? 、 」?? ?? 。??? ? 、 ???????? ?、 ???
???????。????、?????????? っ? 、? 、 、?? っ??????ー? ー?? ー 。??? 、 〜 ? ?????? 、 ? ッ??? 、 ? 。??? 、?、 、 っ??? ?。??、? ? 、?? ? ? 。????? ? 、????? ??? ? 、 「??? 、 、??。?? ? 、 ???? ?? 」?? ?。?? ? 、??? 、??? っ?、 。???、????????????????
????? ?、 、
??????????????、??????????????????????????? 。 、??? 、?。 っ 、?? ??っ?? 、??? ? ょ 。?? 、 っ ? 、???、 ? ? 、??? っ 、??っ ? 。?? ?? 、??? ? 、?? ?? ??? 、?? ょ 。????? ? ? ? 、???? 、 ?、?っ 、 、???????????、??????????、?? 、????? ? ? ???っ ? 、?? ? ?
?????????? ? 、???? 。
（86）
????????????????。????? 、 、??? ????????????、????? 、 。??、 ? ??、???????????? ? っ 。?? ? ?? っ?? ?、 、????????????。「??????、????????????
????、 っ??? 、 ? ? ? 。?? ??」? 。 「 っ?? 、 ? 、 ー?? 、? 、 ??? ? ? ??? ? 」．「?? ? 、?? ? 」??????? ? 。?? 、 、????? っ 、????? 、 ? っ??? 。? ??? ?? 、 、．
?????????????????????、 、?? ?????????ょ 。
「??????????」?、??????
????、 「 ?? 、????? ? 、??? 、 ? ? 」 っ?? 、 ??????????。 ? （ ）????? 、 っ???、 ?、 ??? っ 、??? 。?? 、?。 ???? 、???? 。?? ?? ?? 、 っ????ょ??。 ?????、????? ???、 ??? 。 っ?? 。 ?（ ）?? ?? ? 『 』 「
???ー???????」??ー?ー????、 ? 、 ? ? ???、?っ?? ???。?? 、 ッ?? ?? ? っ ?。 ???? 。??? 「 」 、 っ 、?? 「 」 っ??。?? ???? 〉?、 ??? ???、 ? 、??? ? ?、 ー??? 。 ー???。?? 、｝ ???。??? 、 ー 、?? 、?? ????? 、?? っ 。 （ ? ）??? 、??っ ? 、?? ? ?、??。?? ? 、?? ? ? 、?． ???。??? （ ）
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・Weの会通信
連絡先　鈴木昭彦
〒146東京都大田区矢口3－30－1－109
1firO3－756－4551　F　A　XO3－756－OO14
会計（会費送付先）　芦谷薫
〒182調布市東つつじケ丘3－6－17
〒振替／東京2－402519
　Weの会はWe誌と読者の方たちをつ
なぐ会です。毎年12月の総会で活動方針
などを決定。年会費1200円で，会員の声
・情報をのせた通信をお届けします。
???????ォー???????? ??????、?? ????
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◆Weへのご意見，感想，電話でもどうぞ
　この号の座談会の中で，読者からの反響
が届きにくいことをめぐって，書くことの
憶劫さがあるなら，電話で，二言諌言のメ
ッセージでもうかがい，誌面に紹介しては
という話が出ました。お声の集まり具合に
よっては，そのような頁を……とも考えて
います。ぜひ，お気軽に，ご意見，ご感想
等お寄せ下さい。
◆読者会をつくりませんか
　ときどき，読者の方から「地域でWeの
読者会をつくりたいのだけれど……」とい
うお電話をいただくことがあります。その
都度，お誘いの手紙を出せる圏内にいらっ
しゃる読者のお名前をご紹介しているので
すが，お気持のある方，ぜひご連絡下さい。
また，少人数でも，活動中の会がありまし
たら，お知らせ下さい。
（88）
Weの
　読者会だより
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この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
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アンチ・ナ
★65歳以上が，12％，1488万人
　総務庁は14日，敬老の日にあたる15日現
在のわが国の高齢者人口推計値を発表した。
65歳以上の人口は1488万人，総：人口の12．0
％を占め，人口，割合とも過去最高を記録。
この1年間に総人口の伸び（41万人目を大
きく上回る59万人も増え，高齢化社会が急
速に進行していることを裏付けている。
　急速に進む人口の高齢化対策を急いでい
る日米両国で，民間主導による初の研究機
関「国際長寿社会リーダーシップセンター」
がそれぞれ10月，発足する。厚生省が14日
明らかにしたもので，寝たきり老人や痴ほ
う症の増加など共通する課題に対して，医
学をはじめ政治，経済，文化など広い分野
でスクラムを組み，共同研究する方針だ。
（9・15日付読売）
★痴ほう症の妻との離婚認める
　長野県更埴市の会社員（42）が老人性痴ほ
う症になったアルツハイマー病の妻（59）を
相手に，離婚を求めている民事訴訟の判決
が17日，長野地裁で開かれ，菊地健治裁判
官は「被告である妻との問の婚因関係は，
アルツハイマー病により破局していること
は明らか」として原告の離婚請求を認めた。
しかし，アルツハイマー病が民法で定めた
離婚理由となる「精神病」にあたるかにつ
いての判断は避けた。
　判決について被告側の後見監督人は「や
むを得ない判決。しかし判決の内容を安易
に一般化して，妻が老人性痴ほうになると
夫は離婚を請求できるというように単純化
されることは許されない」とし，一方原告
側弁護人は「今まで原告が妻に対し，夫と
して期待される最大限の看護をしてきたこ
と，今後の看護に不安がないことが認めら
れた結果」としながらも「夫はまだ42歳で
人生の折り返し点という特異なケースであ
り，必ずしも一般化すべき事案ではないと
思う」と話している。（9．17日付朝日）
★在宅老人福祉，市町村で進まず
　厚生省は12日，市町村，都道府県に対す
る初めての老人在宅福祉調査結果をまとめ
た。寝たきりや，ぼけ症状のある老人を対
象に入浴や食事を施設で提供するデイサー
ビス事業は，全市町村の8割が行っておら
ず，短期間施設で預かるショートステイ事
業も2割が末実施と，在宅福祉サービスが
厚生省の掛け声とは裏腹に進んでいない実
態が明らかになった。
　同省は，この結果を「平成元年度老人保
健・福祉マップ」としてグラフ化し，実施
率の低い市町村に奮起を促すとともに，意
欲的な在宅福祉事業を推進するため，平成
3年度予算に新規補助金を30億円計上し，
テコ入れを図る方針だ。（9．13日付読
売）
★校則など点検指示
　文部省は29目までに，全国の都道府県教
委に対し，生徒の個性を尊重，常識にかな
った指導を目指す教育ができているかどう
か，各高校ごとに問い直す3項目の点検を
するよう指示した。
　それによると，生徒指導の留意点として
「生徒の個性尊重」「国民，保護者の常識に
かなった指導の実践」が掲げられ，①生徒
との信頼関係，保護者との連携を保つよう
に心がけているか　②教師間の意思疎通を
図り，指導では安全に配慮し，体罰など行
き過ぎがないよう徹底しているか　③校則
の見直しを進め，教師がいたずらに規則に
とらわれることなく，生徒が自主的に守る
ようにする指導が行われているか一の3項
目。下田重敬・同省高校課指導係長は「一
連の事件を踏まえ生徒指導の点検ポイント
を申し上げた。各都道府県教委にはあらゆ
る機会を通じて指導の見直しを求めていき
たい」と話している。（8．　30日付朝日）
★単位制都立高校，来春スタート
　学年をなくし，卒業に必要な単位を取得
した時点で高校卒業の資格が得られる「単
位制高校」を現在，新宿区山吹町に（地上
7階，地下1階）建設中。校舎はコンピュ
ータで管理，生徒の出欠のチェックや単位
（95）
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取得の状況などの情報を磁気カードで処理
する予定になっており，全国でも例がない
ttCンテリジェントスクール”としても注
目されそうだ。（8．25日付読売）
★出生率向上へ「子育て減税」
　出生率低下の対応策として，厚生省は初
の「子育て減税」に取り組む方針を，27日
までに固めた。子どもがいる共稼ぎ家庭に
対する所得控除制度を新設するほか，子ど
もをもつ家庭が住宅を買う際の優遇措置や
土地を児童公園などに提供した場合に相続
税などの納税免除などを考えている。わが
国では，昨年度から16歳から22歳までの子
どもに対する「教育減税」が実施されてい
るが，子育てを目標にした減税は初めて。
今回の税制優遇措置は，子どもを持つ家庭
を支援するだけでなく，子育てのために家
庭に引きこもる女性を，貴重な労働力とし
て確保することも目指す。　（8．28日付　朝
日）
★「家庭と仕事の両立」助けるサポート
　110番
　女性が働く時に，障害になるのが育児，
老人や病人の世話，家事の3つといわれる。
入手不足が深刻化する中で，女性の家庭と
仕事の両立を支援するために，労働省は来
春から，保育所や介護，ベビーシッターな
どに関する相談，情報を提供する「サポー
ト110番」というサービスネットワークを
全国的にスタートさせる。女性の働く環境
づくりと女性労働力を積極的に活用するこ
とで，人手不足を解消する願いが込められ
ている。（8・29目付朝日）
★女性にも家族手当
「家族手当の支給対象を『世帯主』に限り，
事実上，女性従業員への支払いを拒否して
いるのは男女差別に当たる」などとして，
旧産自動車の女性社員37人が同社を相手
取り，本来支給されるべき家族手当や慰謝
料など1200万円余の支払いを求めていた訴
訟が，5日までに東京高裁民事16部で和解
した。日産が和解金130万円を支払うとい
う内容だが，この前提として，会社側は家
族手当支給規定を見直して「世帯主」条項
を撤廃，実際に家族を扶養していれば，男
女を問わず，手当を出すことにした。一審
の東京地裁は昨年1月，女性従業員側の請
求を退けたが，1年半後に，逆に原告側主
張を大筋で認める形で決：着した。（9．6日
付　朝日）
★米人代理母，日本人ベビー4人出産
　米ロサンゼルスで大手の代理母あっせん
センターを開業しているウィリアム・ハン
デル弁護士は7日，日本ではまだ認められ
ていない代理母によって，これまでに日本
人夫婦4組の子供4人が誕生している事実
を明らかにした。このほか，妊娠を試みて
いる鴫特機組”が9組あり，子供に恵まれ
ない日本人夫婦による米国での代理母利用
は今後，ますます増えそうだ。
　日本人夫婦の場合，夫婦間で体外受精し
た受精卵を使用するため，代理母は出産ま
での間，単に子宮を貸すだけとなり，生ま
れてくる子供は全くの目本人。代理母が出
産すると，医師は日本人妻名義で出産証明
書を書くため，法的にも問題がないとして
いる。代理母への支払いは1万ドル（約
140万円），夫婦が支払う費用の総額は4
万2500ドル（約600万円）。（9，9日付読
売）
★根絶できぬ花嫁あっせん業
　フィリピン人女性を海外に花嫁として紹
介する仲人あっせん業が，比政府から全面
禁止されて丸2ヵ月。花嫁の通信販売版と
して批判を浴びてきた欧米向けの「メール
オーダー花嫁」はむろん，日本の農村花嫁
縁組に代表される即席見合い方式も，金銭
仲介が伴うかぎり違法となった。しかし，
業者側のあの手この手のしり抜け策に，こ
の間の摘発はわずか一件。「女性と国家の
尊厳」を守るため，アキノ大統領自ら音頭
を取った窮余の措置も，前途は多難のよ
う。（＆27日付朝日）
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86／1　くらしの文化を探る（￥530）
87／1　くらしの論理を創る（￥530）
87／2．3明日一入はみな、成熱に向かって（￥530）
88／10　食と環境といのち（￥530＞
88／11　いのちを医療に任せていいのか（￥550）
89／8．9地球市民として生きる（￥567）
89／10　食べものかち地球を見る（￥567）
89／11からだ一その不思議（￥567）
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90／8．9消費者教育は、何を目指す？
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’90年代、学校を変えよう（￥567）
生、そして死に迫る教育（￥567）
「家庭生活Jをどう語る（￥567）
「環境・資源Jを見つめる（￥567）
　　家庭科が変わる
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　一こぼれ話20－
　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　児玉澄子
一私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子どもって不思議　　長谷川孝
一学ぶことは生きること一
●人間って不思議
一一ﾂの視角一
1339円　〒260円
半田たっ子
　　　　　　　　　1545円　〒310円
もしかしたらちいさなじゅくはユ　トビア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　1751円　〒260円
こ，主文は最寄りの書店に（地
方小鷺）、直接お申込みの場合
は送料をお添えの上、振替て
●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係一
　　　　「学習の主人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくだが翔んだ　　平井雷太
一教育の常識の非常識一
　　　　　　　　　1236円　〒260円　、
〈羽生槙子詩集〉
es木、鳥、娘たちとわたしi
　　　　　　　　　1030円1〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●夢運び屋
⑧　　1545円〒260円
●花・野菜詩集
　　　　　　　　　1648円　〒260円
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